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（California Multilingual Education Act of 2016）」という名称で広く知られていた提案58が成立した。
提案58の正式名称は「グローバル経済に向けたカリフォルニア教育計画（California Education for a





























































ガル教育（Transitional Bilingual Program），発展型バイリンガル教育（Developmental Bilingual


































ア地域統制予算算定式（California’s Local Control Funding Formula : LCFF）」⒁が導入された。これに
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州バイリテラシー標章を授与されるための基準は2017年11月に改定され，現在は以下のような基
準で運用されている⚦。
⑴ 英語科（English Language Arts : ELA）の卒業要件をすべて満たし，全学年を通じてGPA2.0
以上であること。
⑵ 11学年で実施される英語科の「生徒の達成度と進捗度を測るカリフォルニア・アセスメント
（California Assessment of Student Performance and Progress : CAASPP）」に標準以上の成績
で合格すること。
⑶ 以下のいずれかの方法で英語以外の言語の能力を示すこと。
•外国語のアドバンスト・プレイスメント（Advanced Placement : AP）⚧テストで⚓以上のスコ





•SAT ⅡïSAT Subject Testsð⚩の外国語のテストで600以上のスコアで合格
⑷ 以上に加えて，英語学習者は，カリフォルニア英語能力アセスメント（English Language
Proficiency Assessment for California : ELPAC）で一定の英語能力を示すこと。
バイリンガル教育や多言語教育の普及を支援しているカリフォルニア・バイリンガル教育連盟
















































グラム（Bilingual Teacher Professional Development Program: BTPDP）」⚮を発表した。このプログ
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（California English Learner Roadmap State Board of Education Policy: Educational Programs and






めに （California English Learner Roadmap: Strengthening Comprehensive Educational Policies,





















ラクソンの提案 （Global California 2030 Speak. Learn. Lead.: An Initiative of State Superintendent
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